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PRESENTS 
 
Piano Studio Recital  
Dr. Chi Yong Yun 
Monday, April 22, 2019 — 6:30 p.m. 
Howard Performing Arts Center 
Sonata No. 3 in C Major, Op. 2 ....................................................................................... Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
I. Allegro con brio 
Gabriel Palacios 
 
 
Wilde Jagd  ..........................................................................................................................................Franz Liszt  
(1811-1886) 
Sheldon Lee 
 
 
Prelude Op. 23 No. 3  .......................................................................................................... Sergei Rachmaninov  
(1873-1943) 
Linda Sanchez  
 
 
Widmung  ................................................................................................................................ Robert Schumann  
(1810-1856) 
Warren Chaves Garrido  
 
 
Sonata in B flat Major Op. 22 No. 11  .............................................................................. Ludwig van Beethoven  
(1770-1827) 
 Allegro con brio 
Kyle Jeong 
 
 
Mouvement (Movement) from Images Book 1 ......................................................................... Claude Debussy 
(1862-1918) 
Anna Rorabeck 
 
 
Sonata Op 26. No. 2 .................................................................................................................... Muzio Clementi  
(1752-1832) 
I. Piuttosto allegro con espressione 
Alicia Dent 
 
  
 Please silence all electronic devices and refrain from recording and the use of flash photography  
for the duration of the performance. Your cooperation is greatly appreciated. 
Sonata Op. 2 No. 2  .......................................................................................................... Ludwig van Beethoven  
(1770-1827) 
Muyu Zou 
 
 
Prelude and Fugue in B flat Major No. 21 ............................................................................................ J. S. Bach  
(1685-1750) 
Jonathan Watson 
 
 
Intermezzo in A minor, Op. 118 ...................................................................................... Johannesburg Brahms 
(1833-1897) 
Rebecca Kim 
 
 
Papillons, Op. 2  ....................................................................................................................... Robert Schumann  
(1810-1856) 
Tyler Ninalga  
 
 
Danseuses de Delphes (Dancers of Delphi) .............................................................................. Claude Debussy 
(1862-1918) 
Hteemu Dee 
 
 
Sonata in D minor, K. 1, L. 366 ............................................................................................. Domenico Scarlatti 
(1685-1757) 
Sion Jhang 
 
 
Concert Etude Op. 40, No. 7 ..................................................................................................... Nikolai Kapustin 
(1937-) 
Intermezzo 
Jeremy Ahn 
 
 
Sonata No. 18 in E flat Major, Op. 31, No. 3 .................................................................. Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
II. Scherzo, Allegretto Vivace 
Claudiu Mariutanu 
 
 
Scherzo No. 2 in B flat minor, Op. 31 ........................................................................................ Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Emily Jurek  
